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José Solís Opazo es arquitecto de la universidad de chile, magister en 
Artes con mención en Teoría e Historia de la universidad de chile y doctorando 
en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte de la universidad de chile, 
en calidad de becario cOnIcyT. profesor de la Escuela de Arquitectura e Investi-
gador del centro de Estudios Arquitectónicos urbanísticos y del paisaje (cEAup) 
de la universidad central de chile. Actualmente co-dirige la Revista de Diseño 
urbano y paisaje Du&p perteneciente a cEAup. Durante el período 2012-2014, 
fue coordinador de la Línea de Teoría e Historia de la Arquitectura de la carrera 
de Arquitectura de la universidad central. Ha ejercido la docencia en las escuelas 
de Filosofía, de Artes y de cultura Visual  de la universidad ARcIS y en la Escuela 
de Arquitectura de la universidad de chile.
Gabriel Gálvez Silva (Santiago de chile, 1973) regularizó su formación 
como compositor en el Instituto de música de la pontificia universidad católica de 
chile. Desde 2002 trabaja como académico adjunto al Departamento de música 
de la universidad de La Serena, donde ha diseñado y dictado diversas asignaturas 
relacionadas a la creación y la estética musical, así como ejecutado numerosos pro-
yectos en los ámbitos de la composición, la gestión académica, y la difusión de nueva 
música, chilena en particular. Actualmente es becario cOnIcyT como alumno 
regular del Doctorado en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte de la 
universidad de chile.
Alberto Allard es Licenciado en filosofía de la ex-universidad ARcIS 
(Santiago de chile) con una tesis acerca de la lectura de Jaques Derrida sobre el 
concepto de origen en el pensamiento de martin Heidegger. Actualmente imparte 
cursos de introducción y desarrolla seminarios en el área del pensamiento contem-
poráneo de manera independiente.
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Consuelo Banda (Valparaíso, 1988) Licenciada en Teoría e Historia del 
Arte en la universidad de chile, diplomada en cine y cultura latinoamericana del 
IcEI. Ha realizado diversos proyectos de investigación en arte y política, cine, género y 
ciudad, publicado en revistas académicas y participado como expositora en seminarios 
nacionales e internacionales. compiladora y co-autora del libro En Marcha. Ensayos 
sobre arte, violencia y cuerpo en la manifestación social (Adrede Editora, 2013) y co-autora 
de Fuera y dentro del arte contemporáneo. Comunidad y territorio en las prácticas colabo-
rativas de Valparaíso (Adrede Editoria, 2015)  Desde el 2012 forma parte de Ludotopía, 
colectivo de intervención urbana enfocado en el juego y el derecho a la ciudad.  
Valeska Navea Castro (Santiago, 1990). Doctoranda en el centro 
de Investigación Ibero-americana de la facultad de Filología de la universidad de 
Leipzig, Alemania y licenciada en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte 
de la universidad de chile. Investigadora, es miembro del colectivo SonidoCiudad, 
que realizó el proyecto apprecuerdos junto a Rimini protokoll en colaboración con 
el goethe Institut. Ha publicado en diversas plataformas académicas y estudiantiles 
en chile y en el extranjero, destacando su libro En Marcha. Ensayos sobre arte, vio-
lencia y cuerpo en la manifestación social (Adrede, 2013). Actualmente trabaja como 
investigadora en el Departamento de Educación y Audiencias del centro cultural 
palacio La moneda.
M. Laura Lattanzi Vizzolini. Doctora(c) en Filosofía con mención 
en Estética y Teoría del Arte por la universidad de chile, licenciada en Sociología, 
universidad de Buenos Aires (uBA). Realizó estudios en arte contemporáneo en la 
universidad Autónoma de madrid, y la universitá della calabria, Italia. Ha trabajado 
en diversos proyectos de investigación en el área de crítica cultural (Instituto gino 
germani, Facultad de ciencias Sociales, uBA) y Artes Audiovisuales (Facultad de 
Artes - IcEI de la universidad de chile, cineteca nacional de chile). Ha dictado 
cursos en Sociología del Arte, cultura y comunicación y cine en la universidad de 
chile, universidad Alberto Hurtado, universidad ARcIS e universidad de Buenos 
Aires. Autora de diversos artículos en libros y revistas nacionales e internacionales.
Paulina Soto (chile). Doctora en estudios lationamericanos por la uni-
versidad Libre de Berlín. Fue instructora en Washington university in Saint Louis 
y en la universidad Adolfo Ibáñez y profesora visitante del magíster en género y 
cultura de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la universidad de chile. Su 
investigación involucra los estudios de género y culturas en el mundo colonial y 
la contemporaneidad. Ha realizado estudios en archivos inquisitoriales de nueva 
España, entre otras pesquisas.
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Matías Allende Contador (Santiago de chile, 1990) es Licenciado 
en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la universidad de chile. Ha 
desarrollado investigaciones en torno a arte y cultura contemporánea en el cono 
Sur. Actualmente es investigador permanente del museo de Arte contemporáneo 
de la universidad de chile (mAc), además trabajó como asistente curadurial en el 
museo nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (mnBA).
Trabaja como curador para diversos espacios en Santiago, además junto a la 
investigadora carol Illanes,  publicó Trabajo en utopía: modernidad arquitectónica 
en el chile de la unidad popular y ciudad Sísifo. Es uno de los redactores princi-
pales del Catálogo razonado. Colección MaC, del museo de Arte contemporáneo 
de la universidad de chile. Ha escrito para revistas de crítica arte y participado en 
congresos tanto en chile, Argentina y Alemania.
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